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摘  要 
I 
摘  要 
本文从对云南 DF 商贸有限公司的案例分析入手，探讨创业企业如何建立一个比
较完善的融资体系，来解决资金困难。研究发现云南 DF 商贸有限公司创业处于发展
起步阶段，目前主要存在资金链短缺、融资结构不平衡以及融资渠道不完善等问题，
导致这些问题产生的主要原因是融资渠道狭隘、直接融资发展不足等障碍，文章通
过对云南 DF 商贸有限公司创业融资的财务需求进行分析，并且在此基础上提出了云
南 DF 商贸有限公司创业融资的融资发展构架，分别从短期、中期和长期来解决公司
的融资难问题，同时认为，云南 DF 商贸有限公司必须对创业融资进行策略规划、提
高融资效率。研究结果对于其他中小企业的创业融资也有一定的借鉴意义。 
 
关键词：创业融资；融资策略 
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Abstract 
III 
Abstract 
In this paper, Yunnan DF Commerce Ltd. is the case analysis objects. We discuss how 
a startup enterprise builds a complete financing system to solve financial difficulties. The 
study shows Yunnan DF Commerce Ltd. is basically in the initial stage of development. At 
present, shortage of capital chain, financing structural imbalances and inadequate 
financing source are the main issues. The main causes of these problems are narrow 
financing channels, lacking of direct financing. This paper analyzes the financial needs of 
Yunnan DF Commerce Ltd., and gives suggestions on constructing the financing 
framework of Yunnan DF Commerce Ltd. And solve the financing problem in the 
short-term and medium-and-long-term respectively. The research shows that Yunnan DF 
Commerce Ltd. must innovate the financing strategy and improve financing efficiency. 
The research also provides reference for other startup enterprises. 
Keywords：Venture financing; Financing strategy 
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